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《 清 末 小 說 探 索 》 ， 樽 本 照 雄 著 。 京 都 ： 法 律 文 化 社 ， 1 9 9 8 
年 。 3 3 3 頁 。 
《 清 末 小 說 探 索 》 是 樽 本 照 雄 繼 《 清 末 小 說 閑 談 》 （ 京 都 ： 法 律 
文 化 社 ， 1 9 8 3 年 ） 、 《 清 末 小 說 論 集 》 （ 京 都 ： 法 律 文 化 社 ， 1 9 9 2 
年 ） 之 後 出 版 的 第 三 本 合 集 ， 收 入 其 近 十 年 所 著 論 文 二 十 一 篇 ， 始 終 
保 持 其 嚴 考 論 ， 勤 搜 索 ， 富 創 獲 ， 敢 置 疑 的 風 格 。 集 中 各 文 以 考 論 
清 末 小 說 四 大 家 吳 趼 人 （ 1 8 6 6 - 1 9 1 0 ) 、 李 伯 元 （ 1 8 6 7 - 1 9 0 6 ) 、 劉 鶚 
( 1 8 5 7 - 1 9 0 9 ) ，和曾孟樸（ 1 8 7 2 - 1 9 3 5 ) 者 佔 最 大 比 重 。 另 還 有 文 討 論 
《 繡 像 小 說 》 雜 誌 刊 行 時 間 、 署 名 「 周 樹 人 」 之 文 是 否 出 自 魯 迅 之 
手 ， 及 研 究 梁 啟 超 的 文 章 。 
可 惜 樽 本 照 雄 多 年 糾 正 的 錯 誤 仍 不 斷 在 中 國 大 陸 學 者 的 論 著 中 
出 現 ， 甚 至 有 人 在 研 討 會 上 對 這 種 瑣 細 考 證 明 顯 流 露 出 無 所 謂 的 態 
度 （ 〈 清 末 四 作 家 刃 生 卒 年 月 日 〉 ， 頁 5 4 - 6 5 ) 。 這 是 中 國 學 界 近 年 尚 
空 談 ， 崇 宏 觀 大 論 所 導 致 之 害 。 令 樽 本 照 雄 感 到 難 堪 和 費 解 的 是 ， 
他 的 若 干 研 究 成 果 竟 以 別 種 形 式 在 中 國 的 清 末 小 說 研 究 界 悄 然 登 
場 。 有 的 引 用 他 的 論 文 卻 不 注 明 出 處 ， 更 有 掠 其 所 獲 為 己 有 者 （ 〈 吳 
趼 人 譯 《 電 術 奇 談 》 餘 話 〉 ， 頁 1 4 8 - 1 5 9 ) 。 為 了 存 真 相 ， 護 權 益 ， 
正 邪 風 ， 凡 遇 此 情 形 ， 樽 本 照 雄 必 在 其 文 章 內 逐 一 作 鄭 重 聲 明 。 
從 《 清 末 小 說 探 索 》 不 難 看 出 樽 本 照 雄 向 以 劉 鶚 的 《 老 殘 遊 記 》 
為 研 究 重 點 ， 該 論 文 集 就 收 入 了 四 篇 。 其 中 〈 《 老 殘 遊 記 》 批 判 h 过 
何 力 、 〉 是 對 《 老 殘 遊 記 》 批 判 所 作 的 歷 史 回 顧 和 研 究 史 研 究 。 他 指 
出， 1 9 5 5 年 對 《 老 殘 遊 記 》 的 批 判 並 不 是 單 純 、 孤 立 的 事 件 ， 而 是 
1 9 5 4 年 對 《 紅 樓 夢 》 砑 究 批 判 和 胡 適 批 判 的 一 種 擴 大 化 形 式 。 其 中 
原 因 自 然 複 雜 ， 但 胡 適 （ 1 8 9 1 - 1 9 6 2 ) 曾 撰 文 稱 讚 劉 鶚 的 《 老 殘 遊 記 》 
顯 然 是 遭 株 連 的 一 個 因 由 ° 這 種 批 判 在 反 右 鬥 爭 和 文 化 大 革 命 中 一 
直 持 續 和 不 斷 昇 級 ， 甚 至 連 和 劉 鶚 有 血 緣 關 係 的 親 屬 子 孫 也 未 能 幸 
免 。 樽 本 照 雄 對 圍 繞 着 《 老 殘 遊 記 》 而 展 開 的 批 判 過 程 和 內 容 進 行 
梳 理 ， 同 時 還 對 歷 次 批 判 的 背 景 、 方 法 ， 和 邏 輯 推 理 方 式 進 行 解 
剖 。 其 間 不 單 顯 示 其 功 力 深 厚 ， 同 時 也 可 見 他 對 丰 國 的 政 治 批 判 運 
動 所 作 的 剖 析 和 思 索 ° 〈 《 老 殘 遊 記 》 （ 7 ) 成 立 〉 一 文 是 對 劉 鶚 創 作 該 
小 說 過 程 中 涉 及 的 人 與 事 的 考 研 ， 並 論 及 作 者 問 題 。 〈 《 老 殘 遊 記 》 
三 集 过 存 在 言 石 力 、 〉 討 論 《 老 殘 遊 記 》 除 了 初 集 （ 編 ） 、 二 集 （ 編 ） 和 外 
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編 三 種 書 稿 外 ， 是 否 另 有 一 部 某 些 研 究 者 稱 為 「 第 三 集 」 的 存 在 ； 
他 從 整 理 資 料 到 疑 點 的 分 析 ， 一 步 步 展 開 嚴 密 的 推 理 。 另 一 篇 〈 《 老 
殘 遊 記 》 （ ? ） 「 虎 」 問 題 〉 是 對 原 作 中 一 個 小 問 題 的 資 料 考 證 。 樽 本 
照 雄 先 剖 析 一 個 誤 解 得 以 不 斷 流 傳 的 事 例 ， 進 而 強 調 樹 立 嚴 謹 研 究 
風 氣 的 重 要 。 他 感 慨 道 ： 「 祇 要 閱 讀 劉 鶚 的 原 文 ， 對 照 評 語 ， 再 確 
認 一 下 小 說 最 初 刊 載 的 雜 誌 《 繡 像 小 說 》 和 天 津 日 日 新 聞 社 的 版 本 
就 能 發 現 的 錯 誤 ， 竟 然 在 中 國 得 以 一 直 流 傳 ， 實 在 令 我 難 以 理 解 J 
( 頁 1 4 0 ) 。 應 該 承 認 ， 樽 本 照 雄 所 指 出 的 這 一 現 象 並 不 限 於 清 末 小 說 
研 究 界 。 
樽 本 照 雄 很 少 做 宏 觀 大 論 的 題 目 ， 選 題 所 涉 的 範 圍 一 般 都 不 
大 ， 且 比 較 具 體 。 如 〈 《 繡 像 小 說 》 乃 刊 行 時 間 厶 汔 九 t f 〉 、 〈 《 新 繁 
華 夢 》 「 老 上 海 」 过 吳 趼 人 力 、 〉 、 〈 一 字 2 万 5 0 0 0 ? — — 李 伯 元 刃 誕 
生 日 〉 ， 以 及 〈 南 亭 亭 長 ( ? ） 正 體 — — 《 繡 像 小 說 》 編 者 論 爭 力 、 G 始 法 
石 〉 等 。 這 些 論 文 大 都 是 從 一 個 小 問 題 或 疑 點 入 手 來 展 開 他 的 考 證 
和 分 析 。 例 如 ， 關 於 清 末 四 大 作 家 的 生 卒 年 月 日 記 述 一 直 十 分 混 
亂 ， 雖 經 訂 正 但 仍 一 錯 再 錯 。 樽 本 照 雄 直 言 批 評 ： 「 對 於 中 國 的 學 
者 來 說 ， 作 家 生 卒 年 月 日 之 類 的 問 題 或 許 過 於 微 不 足 道 。 因 而 不 難 
想 像 以 為 不 應 在 如 此 瑣 細 的 小 事 上 糾 纏 ， 而 應 選 取 更 大 的 課 題 的 想 
法 。 這 在 中 國 研 究 界 還 是 大 有 市 場 的 」 （ 〈 清 末 四 作 家 ⑦ 生 卒 年 月 
日 〉 ， 頁 6 4 ) 。 樽 本 照 雄 的 考 究 和 中 國 某 些 學 者 的 宏 觀 研 究 的 重 大 選 
題 相 比 ， 的 確 顯 得 有 些 微 小 。 然 而 ， 用 不 了 多 久 ， 那 些 浮 躁 空 泛 的 
宏 觀 大 論 便 不 再 有 人 問 津 ， 而 樽 本 照 雄 的 嚴 密 考 證 則 經 得 起 時 間 考 
驗 ， 成 為 這 一 領 域 的 基 本 參 考 資 料 。 
樽 本 照 雄 在 論 文 中 使 用 的 概 念 和 術 語 都 有 嚴 謹 的 内 涵 界 定 ， 而 
不 是 像 某 些 學 者 的 故 弄 玄 虛 ， 使 用 連 自 已 都 解 釋 不 清 的 概 念 和 名 
詞 。 〈 梁 啟 超 ( 7 ) 「 群 治 」 9 l / 、 t — — 〈 論 小 說 與 群 治 之 關 係 〉 奁 讀 
t i ) 和 〈 梁 啟 超 「 群 治 」 刃 讀 去 机 方 — — 附 ： 中 日 英 用 例 比 較 、 關 
連 論 文 一 覽 〉 這 兩 篇 論 文 就 是 圍 繞 着 關 鍵 詞 的 解 讀 和 翻 譯 而 展 開 
的 。 梁 啟 超 （ 1 8 7 3 - 1 9 2 9 ) 的 〈 論 小 說 與 群 治 之 關 係 〉 傳 頌 廣 遠 ， 影 響 
深 鉅 。 然 而 對 這 篇 理 論 文 章 作 細 致 解 讀 之 作 並 不 多 見 。 日 本 學 者 在 
引 用 此 文 章 時 ， 對 「 群 治 」 一 詞 的 翻 譯 出 現 了 不 同 的 譯 法 。 其 中 除 
了 原 樣 照 用 外 ， 少 數 譯 為 「 社 會 生 活 」 、 「 社 會 」 、 「 民 主 政 體 」 ， 和 
「 社 會 政 策 」 等 ， 大 多 譯 為 「 政 治 」 （ 〈 、 梁 啟 超 「 群 治 」 乃 讀 圭 机 
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方 〉 ， 頁 2 8 3 - 3 0 2 ) 。 例 如 增 田 涉 （ 1 9 0 3 - 1 9 7 7 ) 在 引 用 梁 啟 超 的 此 文 
時 ， 基 本 上 都 將 「 群 治 」 一 詞 置 換 為 「 政 治 」 。 樽 本 照 雄 認 為 對 於 像 
「 群 治 」 這 關 鍵 詞 的 定 義 和 内 涵 的 確 認 直 接 關 係 到 對 原 文 理 解 的 把 
握 ， 所 以 有 必 要 把 它 弄 得 準 確 清 楚 。 他 將 梁 啟 超 〈 論 小 說 與 群 治 之 
關 係 〉 一 文 中 「 群 治 」 和 「 政 治 」 、 「 社 會 」 等 詞 的 使 用 和 該 文 發 表 
前 後 的 其 他 文 章 之 用 例 一 一 加 以 比 較 ， 發 現 「 群 治 」 一 詞 和 當 時 很 
多 由 日 語 引 進 的 借 用 語 一 樣 使 用 得 頗 混 亂 ’ 同 一 個 原 詞 有 幾 種 翻 譯 
詞 並 存 是 那 一 個 過 渡 期 的 現 象 。 樽 本 照 雄 發 掘 和 搜 集 了 大 量 的 資 
料 ， 經 過 詳 盡 的 比 較 和 分 析 ， 認 為 「 群 治 」 一 詞 在 當 時 使 用 的 涵 義 
更 接 近 「 社 會 」 ， 故 譯 為 「 社 會 」 比 較 合 適 。 一 個 小 說 研 究 者 對 一 個 
關 鍵 詞 應 該 如 何 準 確 地 解 讀 和 翻 譯 竟 投 入 如 此 大 的 精 力 和 做 如 此 嚴 
密 的 考 證 ， 實 在 令 人 汗 顏 。 
由 於 樽 本 照 雄 對 通 說 的 警 覺 和 對 疑 點 探 究 的 執 着 ， 故 往 往 能 在 
一 般 研 究 者 所 忽 略 的 問 題 上 有 新 發 現 。 〈 清 末 小 說 家 刃 落 魄 傳 說 〉 
正 體 現 這 一 特 點 。 在 相 當 長 的 一 段 時 間 裏 流 傳 着 這 樣 的 幾 種 說 法 ： 
吳 趼 人 臨 终 身 上 祇 剩 下 四 角 小 洋 ， 並 燒 掉 友 人 無 力 償 還 的 二 百 元 的 
借 款 單 。 李 伯 元 臨 终 時 已 經 支 付 不 起 殮 葬 費 ， 是 友 人 孫 菊 仙 （ 1 8 4 1 -
1 9 3 1 ) 治 喪 並 將 李 的 家 屬 和 棺 木 送 回 老 家 。 李 伯 元 的 重 要 合 作 者 歐 陽 
鉅源（1 8 8 3 - 1 9 0 7 ) 傳 說 因 沉 溺 於 煙 花 巷 而 不 能 自 拔 ， 最 後 竟 死 於 花 柳 
病 。 這 些 說 法 有 一 個 共 通 點 ’ 就 是 文 人 無 行 ， 結 局 都 是 貧 困 交 加 落 
魄 而 死 。 這 類 說 法 不 僅 流 傳 很 廣 ， 在 研 究 界 也 幾 乎 成 為 通 說 。 樽 本 
照 雄 對 這 些 流 傳 廣 泛 且 大 家 信 以 為 實 的 說 法 恆 保 持 警 覺 ； 他 詳 考 出 
這 幾 種 說 法 的 來 源 ， 發 現 都 是 沒 有 根 據 的 誤 傳 ， 有 的 甚 至 可 疑 為 故 
意 捏 造 的 。 然 而 ， 樽 本 並 不 以 糾 正 和 還 原 為 滿 足 ， 他 還 分 析 了 這 種 
落 魄 傳 說 形 成 的 真 正 原 因 其 實 是 為 了 滿 足 讀 者 對 小 說 家 最 终 落 魄 的 
願 望 。 在 讀 者 看 來 似 乎 祇 有 在 貧 困 交 加 中 走 向 落 魄 才 是 小 說 家 的 典 
型 結 局 ； 這 大 概 也 反 應 出 近 代 小 說 觀 念 形 成 期 的 一 個 奇 特 的 矛 盾 現 
象（頁 1 7 - 5 3 )。 
樽 本 照 雄 的 論 文 長 短 不 一 ’ 有 話 則 長 ， 無 話 則 短 ， 所 發 掘 和 引 
用 的 資 料 總 是 非 常 翔 實 ’ 考 證 和 分 析 也 能 引 人 入 勝 。 正 如 另 一 位 清 
末 小 說 及 臺 灣 文 學 研 究 家 中 島 利 郎 （ 1 9 4 7 - ) 所 說 ， 讀 他 那 些 論 旨 明 
快 、 考 析 慎 密 精 練 的 論 考 ’ 「 竟 有 一 種 品 讀 出 色 的 短 篇 推 理 小 說 後 
的 快 感 ， 清 爽 又 有 餘 韻 」 ； 見 中 島 利 郎 ， 〈 新 實 證 主 義 ( 7 ) 著 書 -
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樽 本 照 雄 《 清 末 小 說 論 集 》 〉 ， 《 清 末 小 說 》 ， 2 0 期 （ 1 9 9 7 年 ） ， 頁 
8 0 。 筆 者 讀 《 清 末 小 說 探 索 》 時 也 有 同 感 。 
在 中 國 小 說 史 上 ， 清 末 小 說 佔 有 其 重 要 位 置 和 特 殊 意 義 ， 已 引 
起 愈 來 愈 多 中 外 學 者 的 留 意 。 然 而 ， 日 本 的 清 末 小 說 研 究 隊 伍 跟 中 
國 古 典 文 學 研 究 的 悠 久 研 究 歷 史 和 龐 大 的 研 究 隊 伍 相 比 ， 實 在 顯 得 
有 點 弱 小 ， 跟 現 當 代 文 學 的 研 究 隊 伍 相 比 也 有 些 相 形 見 絀 。 樽 本 照 
雄 至 今 幾 乎 仍 在 孤 軍 奮 戰 。 他 承 繼 日 本 清 末 小 說 研 究 的 先 行 者 中 村 
忠行（1 9 1 5 - 1 9 9 3 ) 、 澤 田 瑞 穗 （ 1 9 1 2 - ) 等 前 輩 學 者 的 研 究 成 果 ， 幾 
十 年 如 一 日 地 默 默 耕 耘 ， 為 建 立 日 本 的 清 末 小 說 研 究 作 出 巨 大 的 貢 
獻 。 1 9 7 7 年 他 創 辦 《 清 末 小 說 研 究 》 年 刊 （ 自 第 6 期 起 另 名 為 《 清 末 
小 說 》 ， 至 今 已 出 刊 至 2 2 期 ） ） ， 那 是 日 本 第 一 個 以 清 末 小 說 為 研 究 
對 象 的 學 術 雜 誌 。 1 9 8 6 年 他 又 創 刊 季 刊 雜 誌 《 清 末 小 說 力 、 6 》 ， 提 
供 日 中 研 究 界 交 流 的 最 新 信 息 ， 頗 受 同 行 的 歡 迎 和 讚 譽 。 能 夠 支 撐 
學 術 研 究 性 質 的 雜 誌 十 幾 年 甚 至 幾 十 年 的 出 版 確 極 不 容 易 ， 且 不 說 
經 濟 問 題 ， 僅 就 其 中 事 務 性 的 工 作 ， 諸 如 編 輯 、 打 字 、 書 信 往 還 ， 
以 及 郵 送 所 花 費 的 時 間 和 精 力 都 是 難 想 像 的 。 俗 話 說 得 好 ， 有 耕 耘 
就 有 收 穫 。 樽 本 照 雄 以 他 驚 人 的 勤 奮 和 持 之 以 恆 的 研 究 向 我 們 展 示 
出 他 堅 實 的 收 穫 。 除 了 出 版 三 冊 研 究 論 文 集 外 ， 他 還 一 直 致 力 於 調 
查 、 搜 集 、 整 理 ， 和 編 撰 清 末 小 說 目 錄 ， 曾 出 版 《 清 末 民 初 小 說 目 
錄 》 （ 滋 賀 縣 大 津 市 ： 清 末 小 說 研 究 會 ， 1 9 8 8 年 ） ， 復 在 此 基 礎 上 補 
充 修 訂 ， 又 出 版 《 新 編 清 末 民 初 小 說 目 錄 》 （ 滋 賀 縣 大 津 市 ： 清 末 小 
說 研 究 會 ， 1 9 9 7 年 ） ； 這 是 自 阿 英 （ 錢 杏 邨 ， 1 9 0 0 - 1 9 7 7 ) 《 晚 清 戲 曲 
小 說 目 》 （ 上 海 ： 古 典 文 學 出 版 社 ， 1 9 5 7 年 ， 增 補 版 ） 問 世 以 來 搜 集 
最 全 的 一 部 清 末 小 說 研 究 工 具 書 ， 備 受 中 港 臺 學 者 所 推 崇 。 樽 本 照 
雄 的 另 一 新 著 為 《 清 末 民 初 小 說 年 表 》 （ 滋 賀 縣 大 津 市 ： 清 末 小 說 研 
究 會 ， 1 9 9 9 年 ） ， 跟 《 新 編 清 末 民 初 小 說 目 錄 》 ， 可 謂 清 末 小 說 研 究 
的 雙 璧 。 
李 慶 國 
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